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النزاعات وآليات الحل في النيل الازرق 
 
منى محمد طو أيوب 
جامعة الخرطوم – معيد دراسة الإدارة العامة والحكم الاتحادى 
 
مستخلص 
حيث   تمتاز ولاية النيل الازرق بالتعدد والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني والديني، ويرى البعض أنيا سودان مصغر
. تضم الولاية أكثر من أربعين قبيمة نتيجة لميجرات الجماعية والفردية التى اجتاحت الولاية في فترات متباعدة
رغم التعدد والتباين الاجتماعي والثقافي في الولاية، فقد تمكنت المجموعات السكانية المستقرة من التعايش وتحقيق 
انسجام نسبي، بما في ذلك من تطوير نمط حياة ونظم إنتاج وتداخل اجتماعي وعلاقات تزاوج ومصاىرة، ولم تعرف 
المجموعات التى تسكن ىذه المنطقة الانقسام والتوتر الإ في ثمانينات القرن العشرين عندما تطور النزاع إلى نزاع 
مسمح ضد السمطة المركزية رغم أن منطقة النيل الأزرق، التى تعاني من تيميش واضح، لم تمجأ لتكوين الاتحادات 
وفي . الإقميمية ومن ثم الأحزاب الجيوية كما فعمت مناطق شرق وغرب السودان الأخرى منذ ستينات القرن العشرين
 تكون اتحاد جنوب الفونج الذي بدأ كاتحاد خدمي في الخرطوم  4791عام 
منطقة النيل الأزرق من أكثر مناطق السودان تخمفًا إذ تخمو من المشاريع التنموية وتقل فييا الخدمات الأساسية من 
صحة وتعميم وطرق، وتممك الأراضي الزراعية الخصبة لمشركات الأجنبية والمحمية عمى السواء بجانب كبار ضباط 
.  الجيش وكبار موظفي الدولة الأمر الذي عقد طبيعة الصراع التقميدي حول الأرض
شيدت فترة الثمانينات تطورًا سياسيًا كبيرًا تمثل في النزاع المسمح ضد السمطة المركزية وذلك بانضمام عدد من أبناء 
م وتبني العمل المسمح واحتلال مناطق مختمفة في الولاية وبداية 4891النيل الأزرق لمحركة الشعبية في عام 
ولكن بتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين حزب . الاستقطاب القبمي لقبائل الولاية مابين الحكومة والحركة الشعبية
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وا  فراد بروتكول خاص لمعالجة قضايا النيل الازرق نجح البروتكول 
 استقرارًا نسبيًا فتح المجال لمعمل السياسي السممي 1102 و 5002في وقف الحرب وشيدت الفترة الانتقالية ما بين 
.  والمشاركة السياسية عمى المستوى المركزي والولائي بالرغم من ان تمثيمو ليس بالقدر المطموب
 
: المقدمة
بالرغم من كثرة الكتابات التى تناولت موضوع 
النزاعات في كل من درافور وجبال النوبة 
م إلا أن 1102والشرق والجنوب قبل عام 
نزاعات منطقة النيل الازرق لم يكتب عنيا 
لذا ظمت محل اىتمامي منذ العام )  1(.الكثير
م عندما فكرت في كتابة دراسة مقارنة 4002
لمنزاعات في كل من دارفور والنيل الأزرق ولا 
تزال المسودة موجودة وتحتاج إلى المزيد من 
العمل الذي سوف اتفرغ لو بمشيئة الله بعد 
تحتل ولاية . الانتياء من كتابة ىذه الدراسة
النيل الأزرق مساحة تقدر بثمانية وثلاثين ألف 
كيمومتر مربع وتقع  )005.83(وخمسمائة 
شرق  ) ْ 3.53و  ْ  5.33(بين خطي طول 
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، ) ْ 03.21و  ْ  03.9(ودائرتي عرض 
وتكتسب جغرافية الإقميم أىمية سياسية خاصة 
لمجاورتيا لدولة أثيوبيا من الناحية الشرقية، 
ودولة جنوب السودان من الناحية الجنوبية 
الغربية، ومن الجية الشمالية الشرقية تحدىا 
محمية غابة الدندر التي يقع جزء منيا داخل 
أراضي الولاية التي تعد مسرحا لبعض 
. الصراعات كما سياتي لاحقا
 
 
م 9991) 31(المجمد  )1(البدو الرحل، العدد : المصدر
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تتشكل الولاية إداريا من ست محميات ىي محمية الروصيرص التي تقع شرق مجرى النيل الأزرق 
ومحمية الدمازين عمى الجزء الغربي ويجمع بينيم خزان الروصيرص أحد أىم المصادر الرئيسية 
لتوليد الكيرباء في البلاد، إضافة إلى محميات الكرمك وقيسان وباو ومحمية التضامن التى تم إنشاؤىا 
 )2(. م واليدف من إنشائيا المزيد من تقصير الظل الإداري 7002في عام 
تتباين المقومات الطبيعية في ىذه المحميات الست فيناك بعض المحميات مثل محمية الكرمك ذات 
مساحة واسعة وكانت ليا قيمة اقتصادية كبيرة في السابق، أما الآن فقد تراجعت قيمتيا الاقتصادية  
نسبة لمظروف الأمنية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل ومن 
ثم بعد خروج الوالي المنتخب مالك عقار عمى السمطة المركزية وانضمامو إلي الحركة الشعبية قطاع 
الشمال وتصاعد المواجيات بين القوات الموالية لمالك عقار وا علان حالة الطوارئ في النيل الأزرق 
في أعقابيا عزل مالك عقار وتعيين اليادي بشرى واليًا عمى النيل الأزرق،  تمييا مساحة محمية 
ثم تمييا محمية . التضامن وىي زاخرة بالإنتاج الزراعي الذى يعتبر العمود الفقري لاقتصاد الولاية
الروصيرص وىي أيضا من المحميات المنتجة زراعيا وتمييا محمية الدمازين التى  يتعدد فييا النشاط 
الزراعي والرعوي والتجاري، ثم محمية باو التي تكثر فييا المعادن ثم محمية قيسان التي تتوفر فييا 
  )3(. الموارد الزراعية والغابية  والرعوية
تمتاز ولاية النيل الأزرق بالتعدد والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني والديني، ويرى البعض أنيا 
حيث تضم الولاية أكثر من أربعين قبيمة نتيجة لميجرات الجماعية والفردية التى )   4(. سودان مصغر
توجد في الولاية ثلاث مجموعات سكانية كبيرة، المجموعة الأولي . اجتاحت الولاية في فترات متباعدة
الفونج، : مجموعة القبائل المحمية وتتمثل في عشرين قبيمة وىي من المجموعات الأصمية في المنطقة
البرتا، البرون، الأنقسنا، اليمج، الدوالة، القمز، الجبلاويين، الوطاويط، الكوالو، بالدقو، مقجا، السمك، 
. ممكن، الجمجم، الأدوك، الكوما، القنزا، السركم
المجموعة الثانية ىي القبائل  المياجرة التى استقرت عمى مدى سنوات ويعود تاريخ استقرار بعضيا 
أىم ىذه القبائل الأشراف، وكنانة، والكماتير، ورفاعة، . إلى السمطنة الزرقاء في القرن السادس عشر
.  وأعداد قميمة من العبدلاب والجعميين، والعركيين، والبديرية، والدناقمة، والعقميين
المجموعة الثالثة ىي نتاج اليجرات الحديثة في بداية القرن العشرين من أفراد ومجموعات من قبائل 
.  شرق وغرب وجنوب السودان، ومن غرب إفريقيا مثل قبائل الفلاتة، اليوسا والبرنو
أما دينيا فيعتنق . انحدر من ىذه المجموعات التجار ورجال الطرق الصوفية والرعاة والعمالة الزراعية
.  معظم سكان النيل الأزرق الدين الاسلامي إضافة إلى الدين المسيحي والمعتقدات المحمية
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رغم التعدد والتباين الاجتماعي والثقافي في الولاية، فقد تمكنت المجموعات السكانية المستقرة من 
التعايش وتحقيق انسجام نسبي، بما في ذلك من تطوير نمط حياة ونظم إنتاج وتداخل اجتماعي 
وعلاقات تزاوج ومصاىرة، ولم تعرف المجموعات التى تسكن ىذه المنطقة الانقسام والتوتر إلا في 
ثمانينات القرن العشرين عندما تطور النزاع إلى نزاع مسمح ضد السمطة المركزية رغم ان منطقة النيل 
الأزرق، التى تعاني من تيميش واضح، لم تمجأ لتكوين الاتحادات الاقميمية ومن ثم الاحزاب الجيوية 
كما فعمت مناطق شرق وغرب السودان الأخرى منذ ستينات القرن العشرين عندما كونت احزاب 
 تكون في الخرطوم 4791وفي عام . مؤتمر البجا واتحاد عام جبال النوبة وجبية نيضة دارفور
اتحاد جنوب الفونج الذي بدأ كاتحاد خدمي برئاسة المحامي النتيفة أحمد كرمنو، وكان رئيس 
:  المجمس الأربعيني عبد الرحمن أبو مدين، وكان من أىدافو
 .الإعتناء بأبناء النيل الأزرق في المدن الكبري  -1
 .تقديم الخدمات لأبناء النيل الأزرق داخل المنطقة وخارجيا -2
 )5(.تكوين نادي أبناء الفونج -3
م 4791أما أول تنظيم سياسي لأبناء النيل الأزرق فيو اتحاد عام جبال الأنقسنا الذي تكون في عام 
:  برئاسة كمندان جودة محمد وىو من أبناء الأنقسنا منطقة سودا محمية باو، وكان من أىدافو
 .تنمية منطقة النيل الأزرق وتطويرىا .1
 .المشاركة في السمطة السياسية .2
 )6(. إبراز خصوصية المنطقة .3
كان ىذا التنظيم مبادرة من أىل المنطقة لممشاركة في السمطة عبر التنظيم القائم آنذاك وىو الاتحاد 
تكون ىذا التنظيم بعد زيارة الرئيس نميري لممنطقة والتعرف عمى تخمف المنطقة ومن ثم . الاشتراكي
 )  7(.ظير الاىتمام بيا من خلال الدراسات التي أجرتيا وزارة الزراعة
بعد . نبعت فكرة إنشاء ىذا التنظيم من أبناء قبيمة الأنقسنا ولكنو كان مفتوحا لكل أبناء النيل الأزرق 
م تحول ىذا التنظيم إلي حزب سياسي كما ظير إلى الوجود حزب اخر ىو 5891انتفاضة أبريل 
اتحاد شمال وجنوب الفونج وىو اتحاد سياسي بقيادة اليادي التنجور من أبناء الكرمك ولو أىداف 
. اتحاد الأنقسنا نفسيا
انضم ىذان الحزبان إلي تضامن قوى الريف السوداني الذي ضم ثلاثة عشر تنظيما واتحادا إقميميا 
كجبيو نيضة دارفور ومؤتمر البجا واتحاد عام جبال النوبة بإعتباره الوعاء الأشمل الذي يمكن ان 
يجمع أىل الريف، وقد عمموا سويا من أجل نيضة الريف وا  حداث تنمية متوازنة ووقف ىجرة الريف 
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عمى الرغم من ىذا العمل الواسع لم ينجح الاتحاد تصعيد نواب لو عمى مستوى المنطقة . إلي المدن
إذ ترشح عدد من أعضاء الاتحاد في دوائر داخل . أو عمى مستوى تضامن قوى الريف السوداني
النيل الأزرق وأخرى خارجو في كسلا ولكن كما ذكرنا لم يستطع الفوز نسبة لمنفوذ القوي للأحزاب 
 )8(.التقميدية في المنطقتين المتين ترشح فييما أعضاء الاتحاد
: النزاعات في مننقة النيل الازرق 
منطقة النيل الأزرق من أكثر مناطق السودان تخمفا وبيا أنواع عدة من النزاعات، كالنزاع بين الرعاة 
والمزارعين، والنزاع بين المزارعين أنفسيم، والنزاع بسبب الطموح السياسي لبعض القبائل بالذات قبيمة 
.  الفلاتة ثم النزاع الدموي المسمح ضد السمطة المركزية، والنزاع بسبب الاستقطاب القبمي
  : النزاع بين الرعاة والمزارعين
يوجد ىذا النوع من النزاع في ثلاث مناطق في الولاية،المنطقة الأولي في جنوب الولاية، المنطقة 
يوجد النوع الأول من . الثانية حظيرة الدندر، المنطقة الثالثة وسط الولاية عند خزان الروصيرص
صراع  الرعاة والمزارعين في جنوب النيل الأزرق، بدأ ىذا النوع من النزاع في سبعينات القرن 
قبل ىذا التاريخ كانت المنطقة منطقة رعي طبيعي . العشرين بعد إدخال الزراعة الآلية في المنطقة
ولكن إدخال الزراعة الآلية . لمقبائل وكانت قبائل رفاعة وكنانة يستخدمانيا في الرعي الموسمي
والتوسع في المشاريع الزراعية الممنوحة للأفراد والشركات عمى السواء كان عمى حساب الرعي، لأنو 
وبدأت محاولات . أقفل تمقائيا مسارات الرعاة التقميدية المعروفة وبدأ النزاع بين الرعاة والمزارعين
. الصمح وحل النزاع بواسطة الإدارات الأىمية لقبائل الرعاة والمزارعين بحضور التمثيل الحكومي
وكانت التوصية الرئيسية ىي فتح المسارات . م 6791وكانت البداية في مؤتمر المزموم  عام 
م نسبة لمتوسع الزراعي الكبير 3991و 0991القديمة، الأمر الذي لم يحدث لذا تجدد النزاع عامي 
 عممت الحكومة بتوصية فتح المسارات القديمة ولكن فقط 3991وفي عام . الذي حدث في المنطقة
 )9(.  كيمو متر الأمر الذي لم يحسم النزاع8 كيمومترات وىذا أقل من المسار القديم الذي كان 4ب 
عمى الرغم من أن ىناك بعض الدراسات التي ترى أن مشاريع الزراعة الآلية في المنطقة أسيمت في 
ومن حيث نظم الزراعة وفي تنمية . تطوير قطاع الزراعة المطرية في جانب التقنيات والآلات الحديثة
  إلا أن اىالي المنطقة )01(قدرات المزارعين التقميدية في المنطقة وفي جانب إنشاء البنيات التحتية،
يرون غير ذلك، اذ يقولون إن ىذه المشاريع التي ممكت لأفراد او شركات لم تحدث تنمية في حياة 
انسان المنطقة، إذ لم يستوعبوا في وظائف أساسية في ىذه المشاريع ولا حتى يشركوا في إدارتيا ، أذ 
كانت تدار بواسطة أشخاص من خارج الولاية وكان فقط يتم استيعاب أبناء الولاية في الوظائف 
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اليامشية، كذلك لم تسيم ىذه المشاريع في تقديم أي خدمات لممنطقة بالرغم من أنيا قامت في 
أراضي بعض القبائل مثال لذلك شركة التكامل السوداني المصري التى قامت عمى أرض قبيمة 
الكادالو، وعدت حكومة مايو بأن تعطي القبيمة أرضًا اخرى لمزراعة، وكذلك وعدت بتوفير آليات 
وا  نشاء جمعيات تعاونية لمقبيمة لكن ىذا لم يحدث، بل بالعكس كان ُيخرج من يدخل  من أفراد ىذه 
القبائل إلي ىذه المشاريع وا  ذا رفض يسجن ويحاسب، الأمر الذي آثار التذمر والاستياء وسط أبناء 
 )11(.القبيمة
المنطقة الثانية ليذا النوع من النزاع ىي منطقة حظيرة الدندر وطرفي النزاع ىنا ىما الرعاة وحرس 
. م لوزير الداخمية حق إنشاء المحميات وتوسيعيا5391خول قانون إنشاء الحظيرة عام . الحظيرة
م أصدر وزير الداخمية في ذلك الوقت أحمد عبد الرحمن محمد أمرًا 2891وفي عيد مايو في عام 
اعترض ضابط . بتوسيع الحظيرة التي توسعت وامتدت إلى أراضي القبائل في ولاية النيل الازرق 
المجمس المحمي لمنيل الازرق وىو من أبناء المنطقة عمى أمر التوسع، إذ تأثرت جراء ىذا التوسع 
ست قري، خمس منيا تخص قبيمة الكادالو وقرية واحدة لقبيمة اليمج، الأعتراض عمى توسيع 
الحظيرة قدم من جانب ضابط المجمس المحمي لمولاية الوسطي التي وافقت عمى أمر توسيع الحظيرة 
م إذ تمت تسوية وأوقف أمر 6891دون استشارة المجمس المحمي، واستمر الحال عمى ىذا إلى عام 
التوسع الذي لا داعي لو أصلا لأن الحظيرة ليس بيا الكثير من الحيوانات وبالتالي أنتيى الصراع 
الذي كان بين سمطات الحظيرة وبين القبائل الرعوية التي تدخل بالحيوانات إلى الحظيرة الامر الذي 
  )21(. يمنعو قانون الحظيرة
م عندما أرادت قوات حرس 8002تجدد النزاع مرة أخرى بين قوات حرس الحظيرة والقبائل في عام 
م 6891م، بالرغم من التسوية التي تمت عام 2891الصيد في الحظيرة تنفيذ قرار وزير الداخمية لعام 
إلا أن الأمر  تأزم ومن حسن الحظ أن ضابط المجمس المحمي الذي تصدى ليذا الأمر . بيذا الشأن
أصبح في ىذا الوقت وزير الحكم المحمي بالولاية موسى طو الشايب الذي أوضح لسمطات حرس 
م تجدد الموضوع مرة أخرى عندما اصرت قوات 2102لكن في بداية . الصيد أمر التسوية وحل الأمر
حرس الصيد عمى التوسع ورفع الأمر إلى القضاء المركزي وكونت لجنة عميا من وزير المالية، وزير 
بالإضافة الى ولاة . الزراعة، وزير السياحة، وزير الداخمية وديوان الحكم الاتحادي لتسوية الموضوع
سنار والقضارف والنيل الأزرق لأن التوسع ليس فقط عمى أراضي ولاية النيل الأزرق بالرغم من أنيا 
  )31(. الأكثر تأثرا ً
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يمكن القول أن نزاع الرعاة والمزارعين في النيل الأزرق جاء نتيجة لعدم وجود مشاريع عممية مدروسة 
في كيفية استثمار الأراضي ومنحيا، إذ تمنح الأراضي كامتيازات إلى ضباط الجيش المتقاعدين 
والموظفين الحكوميين والتجار والمستثمرين الأجانب تحديدا من الدول العربية، الذين كانوا ملاكا غير 
مقيمين قدموا من خارج المنطقة واستولوا عمى الأراضي الخصبة  الصالحة لمزراعة والرعي الأمر 
الذي أضر بمساحات الرعي وحركة  تنقل الرعاة الموسميين وحتى الحفائر التي حفرت أصلا لسقي 
الحيوانات أصبحت جزء من المشاريع ولم تتمكن الماشية من الوصول إلييا وكانت النتيجة النزاع 
المستمر بين الرعاة وأصحاب المشاريع الزراعية، أو بين قوات حرس الحظيرة والقبائل أصحاب 
. الأراض التي امتد الييا أمر التوسع
عند تشييد  )منطقة خزان الروصيرص(المنطقة الثالثة لنزاع الرعاة والمزارعين ىي المنطقة الوسطى 
، تكونت بحيرة خمف الخزان غطت الارض التي كان يستخدميا سكان 6691خزان الروصيرص عام 
القرى الأمر الذي أجبرىم عمى النزوح الى مناطق أخرى والتعدي عمييا واستغلاليا في الزراعة وىي 
  )41(.أصلا مناطق رعي يستخدميا الرعاة، الأمر الذي أدى إلى صراع بينيم
م 0791م وكان من المفترض أن تتم عام 7691كما ان تعمية خزان  الروصيرص الذي افتتح عام 
 الف أسرة 22م وتأثرت بيا المناطق التي حوليا، التي يبمغ سكانيا حوالي 9002إلا أنيا بدأت عام 
 قرية نموذجية لاستيعاب ىذه الأسر ولكن لم يكتمل بناء ىذه القرى 21وكان يفترض أن يتم بناء 
لكي تستوعب القبائل المتاثرة بالتعمية مثل اليمج، البرتا والكدالو واليوسا والوطاويط، بالرغم من ذلك 
م الأمر الذي يؤكد أن فتيل النزاع لم يطفى وأن ىناك 2102/11 /12تم افتتاح تعمية الخزان في يوم 
    )51(. احتمال لنشؤ نزاعات مستقبمية كبيرة
:  النزاع بين المزارعين أنفسهم
يحدث ىذا النوع من النزاع لأسباب مختمفة مثل الاختلاف عمى ممكية الأرض، ولكن ىذا النوع من 
أيضا يحدث . الصراع محدود ويحل بواسطة الإدارة الأىمية وذلك بالرجوع إلى وثائق ممكية الارض
ىذا النوع من النزاع عند التعدي أو التغول عمى أرض ميممة، ىنالك بعض الأراضي التي لايقدم 
أصحابيا بإستصلاحيا وعندما يجد البعض ىذه الأراضي الخصبة ميممة يقومون بزراعتيا فتحدث 
الاحتكاكات والنزاعات بين أصحاب الأرض والمزارعين الجدد، أيضا يحل ىذا النزاع بواسطة الإدارة 
كما أن ىناك  نزاع بين صغار المزارعين المحميين من . الأىمية وذلك بالرجوع الى وثائق الممكية
الأنقسنا والفونج واليمج والبرتا مع القبائل الوافدة مثل قبائل الفور والزغاوة الذين اشتروا أراضي من 
أفراد من القبائل صاحبة الأرض إلا أن أفراد آخرون من نفس القبيمة لا يعترفون بيذا وتحدث 
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المناوشات عند الزراعة وتحدث المضايقات التي تتطور الى صراعات، ولكنيا أيضًا تحتوى بواسطة 
  )61 .(الإدارة الاىمية
:  النزاع بسبب نموح القبائل
الفلاتة مثميم مثل القبائل الوافدة . م  بين قبيمتي اليمج والفلاتة3991حدث ىذا النوع من  النزاع عام 
في . إلى المنطقة تدار تحت إمرة ناظر الفونج وليم عدة مشايخ تحت إمرة نظارة جنوب الفونج
وبعدىا بدأ طموحيم السياسي . سبعينات وثمانينات القرن العشرين نال بعض الفلاتة قسطًا من التعميم
لإدارة الولاية، وكان يرون أن ىذا حق طبيعي لأنيم يمثمون كثافة سكانية مقدرة في الولاية، عند 
.  م انضم كثيرون من أبناء الفلاتة إلى المؤتمر الوطني9891مجيء حكومة الإنقاذ الوطني عام 
وقد ظير تأييدىم لممؤتمر الوطني في إنجاح برنامج الدعوة الشاممة وأصبحوا العنصر الأساسي في 
أجيزة الدولة مثل الأمن ومنظمة النشاط الطلابي، كما ناصروا برنامج الخدمة الوطنية الذي نشطتو 
  )71(.الإنقاذ وانضم الكثيرون منيم إلى معسكرات الخدمة الوطنية
من ابرز مشاركات الفلاتة في مجال أمن النظام ىو كتيبة ماينوم بميل التى أسسيا صالح ىارون آدم 
م، وىي كتيبة رعوية متنقمة قدمت من جنوب كردفان طمبا لممرعى الجيد 4991عام  )صالح بنك(
لماشيتيا وتعاونت مع القوات المسمحة في الصراعات التي كانت تدور في جنوب النيل الازرق، كما 
شاركت في تأمين مناطق البترول في كل من فموج وعدارييل، وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل تم 
  )81(. تسريح أفراد الكتيبة التى تم تنسيبيا إلى القوات المسمحة الممحقة ببرنامج دمج المحاربين
م بنظارة خاصة بيم وتعاطف مع مطالبيم محافظ النيل الأزرق إبراىيم 3991طالب الفلاتة في عام 
عبد الحفيظ الذي تحدث في تجمع سياسي بالدمازين  حضره رئيس الجميورية بمناسبة تخريج دفعة 
الأمر الذي أثار . من طلاب الدعوة  الشاممة وأغمبيم من الفلاتة وقال ليم مخاطبا ياليتني كنت فلاتيا
حفيظة المجموعات القبمية الأصمية من الفونج واليمج الذين يرون أن النظارة منصب وراثي يعطي 
فقط لمقبيمة صاحبة الأرض التي تمتمك الأرض، وبما أن الفلاتة وافدون جدد لممنطقة وليسوا أصحاب 
 )91(. أرض إذن لا يستحقون ىذا المقب
م في منصب وزير التربية ونائب 7991عندما عاد إبراىيم عبد الحفيظ مرة أخرى إلى الولاية عام 
الوالي، عندىا كان الوالي أبو فاطمة خارج الولاية كتب إبراىيم عبد الحفيظ لمحافظ الدمازين يأمره 
قام المحافظ بتقسيم منطقة . بإنشاء شياخات في منطقة كرمة لمفلاتة الذين كان ليم وجود مقدر فييا
كرمة الى ست مشايخ أعطى اليمج مشيخة واحدة وأعطى الفلاتة خمس مشائخ وكذلك أعطاىم عددًا 
ىذه الزيادات الجديدة زادت . من المشائخ في قرية بيشأن ومجموعة قرى أخرى فييا وجود لمفلاتة
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 مشيخة وحسب القانون الأىمي فإن المشائخ ىم الذين 46 مشيخة إلى 81مشائخ الفلاتة من 
ليذا السبب .  ينتخبون العمد والزيادة  الكبيرة ىذه تيدد عمودية اليمج أصحاب الأرض الأصميين
وعندما عاد الوالي . انزعج عمدة اليمج شوتال الذي خاف أن يفقد  أىمو عموديتيم التاريخية في فترتو
أبو فاطمة طمب منو وزير الرعاية الاجتماعية موسى طو الشائب بالغاء أمر إنشاء المشائخ ولكن 
الأمر كان قد صدر وتمسك الفلاتة بيذه المشائخ وكان ىذا سبب نزاع دموي بين اليمج والفلاتة في 
. مناطق كرمو وبيشان وأم درفا وكانت نتيجة ىذا النزاع مقتل أربعة من الفلاتة وخمسة من اليمج
أيضا نتيجة ليذا السبب ذىب عمدة اليمج شوتال إلى التمرد وصادف ذلك أنو لم يفز في انتخابات 
رحب بو مالك عقار بأعتباره سندًا كبيرًا لشخصية ذات وزن قبمي ومن . م لممجمس الوطني6991
م بعد اختلافو مع 2002قبيمة أخرى غير قبيمة مالك عقار  لكنو عاد مرة أخرى إلى الدمازين عام 
م خرج مرة أخرى 1102وفي عام . مالك عقار عمى رئاسة منطقة النيل الأزرق في الحركة الشعبية
. لمتمرد مع مالك عقار
حمت مشكمة مشائخ الفلاتة بواسطة مؤتمر صمح تم فيو إعطاء الفلاتة عموديتين شمال الرصيرص 
وشمال الدمازين نسبة لكثافتيم السكانية العالية في ىاتين المنطقتين، عمى أن يظموا جزءًا  من إدارة 
.  قبيمتي الكماشير والأشراف
توصل المؤتمر الى عدة قرارات أىميا ىو إذا كان الفلاتة موجودون في منطقة قبائل أخرى وكانت 
الكثافة السكانية كبيرة يعطوا منصب وكيل شيخ مع الإبقاء عمى الشيخ من القبائل الأصمية صاحبة 
أما إذا وجدوا في مناطق ليس بيا شيخ في ىذه الحالة يمكن إعطائيم منصب شيخ وىكذا . الأرض
  )02(.حل ىذا الصراع
:  النزاع ضد السلنة المركزية
حكمت في الفترة الاستعمارية بواسطة قانون المناطق . ولاية النيل الأزرق من أفقر ولايات السودان
المقفولة مثميا مثل الجنوب وجبال النوبة التي لا يمكن لمواطنييا الدخول إلى الشمال إلا بإذن الأمر 
وفي فترة الحكم الوطني لم تكن ىنالك محاولات تنمية لممنطقة وكانت . الذي عمق من عزلة المنطقة
بالنسبة لمخدمات الأساسية من تعميم وصحة . النتيجة تخمف اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي
فيي من أقل الولايات حظا وذلك بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعميم لخدمات التعميم في السودان 
يتضح ذلك في مقابمة مع وزير التعميم السابق في الولاية موسى . م0102-م 6991في الفترة من 
طو الشايب، حيث ذكر أنو عند ما ذىب إلى مؤتمر التعميم الذي عقد في الدويم ببخت الرضا عام 
 مدرسة وعندما قارنيا مع إحدى محميات ولاية 61م، كان عدد المدارس الثانوية في الولاية 8991
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الجزيرة التي يساوي سكانيا عدد سكان ولاية النيل الأزرق وىي محمية الكاممين وجد أن عدد المدارس 
 مدرسة، أي أكثر من ضعف عدد المدارس الثانوية الموجودة في ولاية النيل 53الثانوية فييا 
  وكذلك الأمر بالنسبة لمخدمة الصحية إذ حازت الولاية عمى أقل معدل لمكوادر الطبية )12(. الأزرق 
)  22(م عمى حسب إحصائيات وزارة الصحة  الاتحادية،0102م وحتى 6991والصحية منذ عام 
. وحتى في عدد المستشفيات ومعدل الاطباء لمسكان ولم تقل عنيا سوى ولاية غرب دارفور
في الجانب السياسي كانت الاحزاب التقميدية ترسل بممثمين من خارج المنطقة لكي يفوزوا بالدوائر 
م إذ فاز في دائرة قيسان مرشح 6891الاقميمية فييا وذلك حتى آخر انتخابات في عيد الأحزاب عام 
. حزب الامة ميدي داود الخميفة
بداية معركة أبناء الولاية مع الذين ترسميم الأحزاب لمفوز في الدوائر المضمونة في النيل الأزرق كان 
م، عندما ترشح أحد أبناء المنطقة وىو الشريف الجاك الإمام من منطقة يابوس جنوب 8691عام 
الكرمك في دائرة الكرمك عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولكن الرئيس إسماعيل الأزىري أرسل 
احتج أبناء الولاية . برقية ألغى فييا ترشيح الشريف الجاك الإمام ورشح بشير محمد سعيد بدًلا منو
فطن . المتعممين عمى ىذا القرار الذي آتى بمرشح من خارج الولاية والغى ترشيح أحد أبناء الولاية
الصادق الميدي ليذا الصراع لذلك رشح في نفس الدائرة أحد أبناء المنطقة عن حزب الأمة وىو عبد 
ساند أبناء الولاية من مختمف انتمائتيم السياسية مرشح حزب الأمة وابن . الباقي عبد الله زروق 
المنطقة وبالفعل فاز إبن المنطقة في دائرة الكرمك ومنذ ذلك الوقت لم يفز في دائرة الكرمك إلا أبناء 
م فاز عبد الرحمن ابو مدين عن حزب الجبية الاسلامية 6891المنطقة  حتي في انتخابات 
 )32(.القومية
في منتصف الثمانينات شيدت ولاية النيل الازرق تطورًا سياسيًا كبيرًا وذلك بانضمام عدد من أبناء 
م بدأت الحركة الشعبية اولى 4891وفي عام . المنطقة بقيادة مالك عقار الى الحركة الشعبية
عممياتيا في المنطقة بيجوم قاده سمفاكير ومالك عقار انطلاقا من الاراضي الاثيوبية من منطقة 
. قمبيلا وبينما لم تكن الحركة قادرة عمى احتلال مناطق كبيرة بدأت استخدام نيج حرب العصابات
 )42(
رغم تمك الجيود لم تحقق الحركة نجاحا كبيرا في بداية الأمر ولم تستأنف ىجماتيا عمى النيل 
م تحت قيادة كاربينو كوانين، واستطاعت ان تحتل الكرمك لأقل من شير 7891الأزرق الا في عام 
 6991ومنذ عام . م احتمت الكرمك مرة أخرى ىذه المرة تحت قيادة وليم نون 9891وكذلك في عام 
وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل تم إحتلال الكرمك بصورة كاممة واصبحت مركزًا سياسيا وعسكريا 
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لمحركة وذلك بواسطة الدعم الأثيوبي في مقابل الدعم السوداني لمجبية الشعبية لتحرير اريتريا وجبية 
 )52(. تحرير الأرومو التي كانت ليا مكاتب في الدمازين
أفردت اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكوًلا 
الذي أشار إلى  المشورة (خاصًا لمعالجة قضايا الاستقرار والحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان 
وقد نجح البروتوكول في إيقاف الحرب بالمنطقة وشيدت ولاية النيل الازرق استقرارًا كبيرًا . )الشعبية
) 62(.م فتح المجال لمعمل السياسي السممي في معالجة قضايا المنطقة 1102 – 5002من 
فالمشورة الشعبية ىي آلية منصوص عمييا في إتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 
م والغرض منيا قياس ما تم تنفيذه من الاتفاقية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب 5002
كردفان، والجية المعنية بتنفيذ المشورة الشعبية ىي المجمس التشريعي المنتخب الذي يكون مفوضية 
المرحمة الأولى ىي أخذ الرآي . المشورة الشعبية التي تقوم بتنفيذ المشورة الشعبية عمى أربع مراحل
وكذلك ماذا  )المشاركة في الحكم(الشعبي حول الاتفاقية ىل لبت رغبة سكان الولاية في نظام الحكم 
حدث في التنمية؟ والمرحمة الثانية ىي أخذ رأي النخب وىذه المره تكون بتقديم الأوراق حول التنمية، 
وما ينتج من أراء ومقترحات يرفع .  شخص003 إلى 002والمشاركة السياسية، وذلك بمشاركة من 
إلى المجمس التشريعي لممناقشة ومنيا تعد مفوضية المشورة  الشعبية تقريرىا إضافة إلى تقرير آخر 
من الحكومة الولائية، وثالث من مفوضية التقويم المركزية، ويرفع ذلك كمو إلى مجمس الولاية 
لمناقشتو والتقرير حول ىل لبت الاتفاقية طموحات أىل الولاية ام لا؟ وا  ذا اقتنع المجمس التشريعي 
اما إذا حدث خلاف بين المركز . بالآراء الواردة يصدر قرارًا بأن الإتفاقية لبت طموحات أىل الولاية
والمجمس التشريعي الولائي فُيشكل  مجمس الولاية لجنة لمتوفيق بين الجانبين وا  لا المجوء إلى 
 )1(.التحكيم
 أما في الجانب التطبيقي في ولاية النيل الأزرق فتمت المرحمة الأولى من الاستشارة الشعبية وكانت 
 مركز بالموافقة عمى 611من الذين تمت استشارتيم وذلك بعد الطواف عمى % 47النتيجة أن 
. النظام الفيدرالي والتوصية بالاىتمام بالتنمية في المنطقة ولكن لم تتم المراحل الأخرى 
مثمت الفترة الإنتقالية مرحمة تغيير كبير عمى الخارطة السياسية في الولاية عمى المستوى التشريعي 
. والتنفيذي، إذ أنو ومنذ ذلك الوقت أصبح المجمس التشريعي الولائي يمثل بأبناء المنطقة كاملا
وعمى المستوى القومي بعد اتفاقية السلام الشامل عام . وكذلك المناصب الدستورية في الولاية
                                                 
.  جنوب كردفان والنيل الأزرق تىحسم الصراع في ولاي:  انظر البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول) 1(
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م جاء مالك عقار وزيرًا للاستثمار، وعباس جمعة وزير دولة لمداخمية وفرح إبراىيم عقار وزير 5002
  )72(.دولة لمثقافة 
تضمنت العمميات السياسية الداعمة للاستقرار والتنمية في الاقميم إجراء انتخابات عامة في عام 
 لاختيار الوالي وممثمين برلمانيين عمى المستوى الولائي والقومي، ويعقب الانتخابات  وفقا 0102
لمبروتوكول العممية السياسية الاىم في اخذ اراء ومواقف مواطني الولاية حول مدى تحقيق او عدم 
كانت نتيجة . تحقيق اتفاق السلام الشامل لتطمعات ومطالب الولاية، وذلك عبر المشورة الشعبية
م عمى منصب الوالي فوز الحركة الشعبية بانتخاب رئيسيا مالك عقار واليا عمى 0102انتخابات 
 دائرة انتخابية من دوائر المجمس التشريعي الولائي بينما تحصل 91النيل الازرق كما حصمت عمى 
 دائرة وىي العممية 84 دائرة انتخابية من جممة الدوائر البالغ عددىا 92المؤتمر الوطني عمى 
.  التشريعية المناط بيا إدارة عممية المشورة الشعبية والاشراف عمييا
م عمى المستوى القومي تم تعين ثلاثة وزراء دولة ىم سراج عمى حامد وزير 0102بعد انتخابات 
دولة لمتعدين وعباس جمعة وزير دولة لمزراعة واحمد كرمنو وزير دولة لمجمس الوزراء ومن ثم وزير 
عمى المستوى التشريعي . م  وزير دولة لمعمل والموارد البشرية2102دولة لمتعاون وحاليا في نوفمبر 
القومي ىناك نائبان لروساء المجان ىما كمندان جودة محمد نائب رئيس لجنة الدفاع وعبد العزيز اتنين 
  )82(. نائب رئيس لجنة الطاقة
م عادت 1102بخروج الوالي المنتخب مالك عقار وعدد غير قميل من أبناء الولاية في سبتمبر 
 91عمى مستوى التمثيل البرلماني الولائي كان عدد ممثمي الحركة الشعبية . الولاية لمحرب مرة أخرى 
 نواب، ىؤلاء إما عادوا لإحزابيم القديمة أو انخرطوا في حزب الحركة القومية لمسلام 01بقي منيم  
المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، :  حزبًا سياسيا ً31الآن يوجد في النيل الأزرق حوالي . والتنمية
اتحاد عام جنوب وشمال الفونج، الفونج القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتحادي الديمقراطي 
المسجل، حزب الأمة القومي، حزب الأمة الفيدرالي، حزب تحالف قوى الشعب العاممة، حزب الحركة 
 )92(.القومية لمسلام والتنمية، حزب منبر السلام العادل والحزب الشيوعي السوداني
يرى بعض أبناء الولاية ان تشكيمة الحكومة الولائية الحالية لم تعط اعتبارا لمقبائل المحمية، إذ أنو من 
 وزراء ىنالك وزير واحد من أبناء القبائل المحمية وىو وزير الرعاية الاجتماعية من قبيمة 8جممة 
 3الوطاويط أما السبعة الباقون فواحد من ولاية نير النيل والستة الآخرون من القبائل الوافدة ومنيم 
ويبرر ذلك من قبل المركز نسبة لحالة الطوارئ التى . فلاتة كما أن الوالي نفسو من خارج الولاية
كما أن أبناء المنطقة يشتكون من قمة التمثيل في الوزارات الولائية في مناطق . تعيشيا الولاية
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السودان المختمفة مع أنو في كل حكومة في ولايتيم درج عمى أن يكون ىنالك وزير من خارج 
الولاية، أيضا يشتكي ابناء الاقميم من ضعف التمثيل في كل من السمك الدبموماسي والقضائي 
  )03(.وقيادات الخدمة المدنية
:  النزاع بسبب الاستقناب القبلي
بعد بداية النزاع المسمح في النيل الازرق في منتصف الثمانينات كان ىناك إتيام لحكومة الصادق 
م بتقديم الدعم لمقبائل العربية لمحاربة الحركة الشعبية 6891الميدي في فترة الديمقراطية الثالثة عام 
كما استطاعت الحركة الشعبية . خاصة قبائل رفاعة التي توجد بكثافة عالية في منطقة النيل الأزرق 
الحصول عمى دعم بعض القبائل المحمية فسعت لتجنيد أعداد كبيرة من غير المسممين كالأدوك 
ىذا الاستقطاب أدى بدوره إلى الصراع بين المجموعات الموالية لمحكومة والحركة وكانت . والبرون 
قبيمة الأدوك أكثر تاثيرًا لاختيارىم موالاة الحركة، لذلك ىاجروا بأعداد كبيرة الى أثيوبيا واستقروا في 
 كذلك فعمت )13(.معسكرات اللاجئين في تسور بالقرب من أسوسا  في ولاية بني شنقول الأثيوبية 
حكومة الإنقاذ عندما عممت عمى تجنيد الفلاتة وتسميحيم وتدريبيم بيدف الدفاع عن ممتمكاتيم 
كذلك سمحت الحكومة القبائل العربية . وبالفعل كون الفلاتة كتيبة ماينوم بميل التي سبق ذكرىا
الرعوية كقبيمة كنانة لمدفاع عن ممتمكاتيم وبيذا التسميح أصبح الصراع أكثر دموية لإمتلاك طرفي 
. النزاع السلاح
:  آليات حل النزاع- 3
أول وأىم آلية ىي الإدارة الأىمية إذ لا تزال ولاية النيل الأزرق أحد مناطق السودان التى تحظي فييا 
الإدارة الأىمية بتقدير وىي فاعمة في حل النزاعات، معظم النزاعات تحل قبل أن تصل إلى السمطات 
.  الحكومية
يتكون ىيكل الإدارة الأىمية من ناظر عموم قبائل ولاية النيل الازرق في أعمى اليرم وىو الناظر 
يوسف حسن عدلان يميو وكيل ناظر عموم وىو أبنو المانجل الفاتح يوسف حسن عدلان، ثم يميو 
المانجل آدم الشيخ إدريس وناظر المنطقة الجنوبية  )قمي(أربعة نظار ىم ناظر المنطقة الغربية 
المك عبد الممك آدم حمدان وناظر منطقة فازوغمي المك زكريا حميدة رجب وناظر  )الكرمك(
الأنقسنا أبو العلا جمعة، ويمييم وكلاء نظار وعددىم أربعة، أي لكل ناظر وكيل ناظر، يمييم العمد 
، يمييم المشائخ وعددىم )لكل عمدة وكيل( 54 عمدة، أيضا يمييم وكلاء العمد وعددىم 54وعددىم 
حوالي ألف شيخ لكل قرية شيخ رئيسي ومشائخ فرعيين عمى حسب اتساع القرية، إذ يتراوح عددىم 
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جمع ( مشائخ في القرية الواحدة، لكل شيخ مجمس أجاويد يسمى محميًا مجمس أرابيب 3-2من 
  )23(.   ويمييم وكلاء الشيوخ01، عدد أعضاء المجمس حوالي )أرباب
م غير طبيعة عممية حل الصراع، إذ كانت توجد في السابق 0791حل الإدارة الأىمية في عام 
الحكرة وىي عبارة عن مجمس تحل فيو مشاكل الرعاة والمزارعين إذ تذىب السمطات المحمية 
والرسمية المكونة من ناظر القبيمة ومفتش المركز والكتبة والمحاسبين كفريق إلى مواقع معينة في 
الولاية لتحديد مسارات الرحل ونزليم وحل الصراعات التي تنشأ بين القبائل، وىنالك عدد من الحكرات 
بعد حل . يذىبوا الييا جميعا واليدف من ذلك ىو تقصير الظل الإداري إذ تنتقل الحكومة لممواطن
م توقف نظام الحكرة وأنشئت المجالس المحمية وأصبحت ىي التي تحل 0791الإدارة الاىمية عام 
م رجعت الإدارة الأىمية مرة أخرى فاعمة في 0991وبعد عودة الإدارة الأىمية عام . ىذه الصراعات
وفي المناطق التي لا . حل  الصراعات وىي تذىب لمناطق النزاع، وكذلك تذىب بمحاكميا الأىمية
توجد فييا نيابة يمثل العمدة النيابة في دائرة اختصاصو وىو بدرجة قاضي درجة ثالثة، ومعو عشرة 
أعضاء وفي المحكمة يجمس العمدة ومعو عضوان فقط من ىؤلاء العشرة وفي غياب العمدة يمثمو 
أما في .  جمسة في الشير21أحد الأعضاء ويكون نائبا لو، وىناك ثلاثة جمسات في الاسبوع و
قضايا القتل فإن عدد الأعضاء يزيد من اثنين إلى أربعة تستانف أحكام  محكمة العمدة إلى الناظر 
  )33(.الذي يممك سمطات قاضي من الدرجة الأولي ومن ثم تستانف لمحكمة الاستئناف في الولاية
 من الأعضاء 7م أنشئت مستشارية السلام برئاسة العمدة شوتال في نفس العام ومعو 2002في عام 
من قبائل المنطقة المختمفة ومياميا تقديم النصح والمشورة لموالي وتعمل من أجل السلام إذ عممت 
عمى استقطاب البعض من التمرد كما حدث مع بعض القيادات كالناظر أبو العلا جمعة آدم وىو 
استمر عمل ىذه المستشارية حتى توقيع اتفاقية السلام عام . ناظر الأنقسنا الذي عاد من التمرد
 )43(. م5002
إلى جانب ىاتين الآليتين توجد الحكومة الولائية التي ليا دور في حل النزاعات مثل فتح المسارات 
كما وضح في التعامل مع سمطات حديقة الدندر عندما  . )الديات(والمساعدة في دفع التعويضات 
أيضا عممت حكومة الولاية عمى فتح المسارات القديمة في . توسعت واعتدت عمى أرض القبائل
المنطقة الغربية وذلك بإستقطاع جزء من أراضي المزارعين وتعويضيم في مناطق أخرى، تم 
من أراضي المزارعين عمي حسب القرار الصادر من الحكومة الولائية، ىذا % 01استقطاع 
الاستقطاع  شمل بجانب المزارعين المحميين الشركات مثل شركة التكامل السودانى المصري وشركة 
أما بخصوص التعويضات . الدالي والمزموم وشركة الشيخ مصطفي الامين والشركة العربية وغيرىا
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فالحكومة تعوض فقط في النزاعات الدموية للأسر المحتاجة وتعوضيم بحوالي خمسة ألف جنيو 
إضافة إلى خدمات تتمثل في أكشاك تجارية أو منح قطع سكنية أو مشاريع وذلك جبرًا لمضرر الذي 
 )53(. لحق بيم
:  الخاتمــــــة والتوصيات
رغم التعدد والتباين الواسع اجتماعيًا وثقافيًا لأبناء النيل الأزرق إلا أن المجموعات السكانية المستقرة 
عمى مدى السنين تمكنت من التعايش وتحقيق الانسجام والتداخل الاجتماعي وعلاقة التزاوج 
والمصاىرة، ولم تعرف ىذه المجموعات الانقسام والتوتر إلا مؤخرًا إضافة إلى أن الحكومة المركزية 
لم تسيم في تطوير إنسان المنطقة التي تعد من أكثر مناطق السودان تخمفًا، إذ تخمو من المشاريع 
التنموية وتقل فييا الخدمات الأساسية من صحة وتعميم وطرق وتممك الأراضي الزراعية الخصبة 
لمشركات الأجنبية والمحمية عمى السواء بجانب كبار ضباط الجيش وكبار موظفي الدولة الأمر الذي 
.  عقد طبيعة الصراع التقميدي حول الأرض
شيدت فترة الثمانينات تطورًا سياسيًا كبيرًا تمثل في النزاع المسمح ضد السمطة المركزية وذلك 
م وتبني العمل المسمح واحتلال 4891بإنضمام عدد من أبناء النيل الأزرق لمحركة الشعبية في عام 
. مناطق مختمفة من الولاية وبداية الاستقطاب القبمي لقبائل الولاية مابين الحكومة والحركة الشعبية
ولكن بتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وا  فراد 
بروتكول خاص لمعالجة قضايا النيل الازرق نجح البروتكول في وقف الحرب وشيدت الفترة 
 استقرارًا نسبيًا فتح المجال لمعمل السياسي السممي والمشاركة 1102 و 5002الانتقالية ما بين 
.  السياسية عمى المستوى المركزي والولائي بالرغم من أن تمثيمو ليس بالقدر المطموب
:  خرجت الدراسة بعدد من التوصيات
 . زيادة الخدمات الأساسية من صحة وتعميم وطرق  .1
 . إقامة المشاريع التنموية التي يستفيد منيا إنسان المنطقة .2
 .تمثيل التشكيل الوزاري الولائي لكل قبائل الولاية .3
مشاركة أبناء النيل الأزرق في إدارة ولايات السودان المختمفة لتاكيد قومية المشاركة في  .4
 . السمطة
زيادة مشاركة أبناء النيل الأزرق في المركز في السمطتين التشريعية والتنفيذية والسمك  .5
 .الدبموماسي والقضائي
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دعم آليات الصمح التقميدية المتمثمة في الإدارة الأىمية التي ىي بطبيعتيا متجذرة في منطقة  .6
النيل الأزرق وتحظى بقدر كبير من التقدير وتسيم بفاعمية في حل الصراعات، نوصي بدعميا 
 .بكل الوسائل التي تساعد عمى تحقيق الاستقرار في المنطقة
. تفعيل المشورة الشعبية .7
:  الهوامش
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